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SCIENTIFIC PROGRAM
Presidential Address: "The Chronicle of the Society for Investigative Derma-
tology." ARTHUR C. CURTIS, MI).
Whole Mounts for the Study of Skin and Its Appendages. GEORGE W. HM-
BRICK, JR., M.D. AND HARVEY BLANK, M.D.
Factors Controlling the Activity of the Melanocyte Stimulating Hormone.
AARON B. LERNER, M.D., PH.D., KAZUO SHIzuIE, M.D. AND THOMAS B.
FITZPATRICK, M.D., PH.D.
Determination of Tyrosinase Activity in Micro-Quantities of Tissue Using
Radioactive C14 Labeled Tyrosine. ATSUSHI KUKITA, M.D., THOMAS B.
FITZPATRICK, M.D., PH.D. AND AARON B. LERNER, M.D., PH.D.
Melanin Formation in Vitiliginous Skin Under the Influence of External Applica-
tions of 8-Methoxypsoralen. NORMAN B. KANOF, M.D.
The Senile Nail. BARTON L. LEwIs, M.D. AND HAMILTON MONTGOMERY, M.D.
Ilisto-dynamics of Human Scalp Hair. ALBERT M. KLIGMAN, M.D., PH.D.
The Epidermal Eccrine Sweat Duct Unit (A Morphologic and Biologic Entity
in Human Skin). WALTER C. LOBTIZ, JR., M.D., JOHN B. HOLYOKE M.D.
AND WILLIAM MONTAGNA, PH.D.
Comparison of pH in Sweat Produced by Heat and by Pharmacodynamic
Stimulation. FRANZ HERRMANN, M.D.
Sweat Function in Psoriasis. RAYMOND R. SUSKIND, M.D.
Electron Microscopic Study of Normal Skin Collagen and Elastic Fibers. IRWJX
H. LINDEN, M.D., EDWARD L. LADEN, M.D., JOHN 0. ERIcKsON, PI-T.D.
AND DOROTHY ARMEN, B.A.
Selective Affinity of Elastic Tissue for Anionic Detergents. RICHARD B. STOUGH-
TON, M.D.
Further Contributions to the Vascular Physiology of Patients with At.opic
Dermatitis. II. G. WEBER, MI)., GRACE M. ROTH, PH.D. AND ROBERT
II. KIERLAND, M.D.
Recovery of Normal and Eczematous Skin from Alkali. Control of Surface pH
by Exchange Resins. N. R . JOSEPH, M.D .AND THEODORE CORNBLEET,
M.D.
Technic of Assay of an Unknown Steroid for Possible Local Activity in the
Skin of Man. LEON GOLDMAN, M.D., RICHARD FLATT, M.D AND JEANNE
BASKETT, B.S.
EHYTHEMA EFFECTS OF A PURE BETA EMITTER (STRONTIUM 90) ON HUMAN
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Skiii. VICTOR H. WITTEN, M.D., EARLE W. BRAUER, M.D., VERA HOLM-
STROM, B.A. AND ROBERT LOEVINGER, Pi.D.
Studies on the Effect of Ultraviolet Light on the S-H and S-S Groups in Human
Keratin and Serum. CAPT. RAYMOND W. GOLDBLUM, M.C., LT. COL.
WILLIAM N. PIPER, M.C. AND CARL J. OLSEN, M.S.
Cutaneous Sodium and Potassium as Determined by Reverse lontophoresis.
F. B. BENJAMIN, D.M.D., PH.D. AND THEODORE CORNBLEET, M.D.
Hormonal Effects on Sebaceous Glands in the White Rat. III. Evidence for
the Presence of a Pituitary Sebaceous Gland Trophic Factor. NANCY
LASHER, B.A., ALLAN L. L01UNCz, M.D. AND STEPHEN ROTHMAN, M.D.
The Source of Squalene and Cholesterol on the Skin Surface. NICHOLAS Nico-
LAIDES, PH.D., HANS J. ERNST, M.D. AND STEPHEN ROTHMAN, M.D.
Hair Fat Composition in Early Male Baldness. ROBERT E. BiooM, M.T).,
NICHOLAS NIc0LAIDEs, PH.D .AND SARA WooDs, M.S.
Idiopathic Hyperlipemia. Studies of the Plasma Proteins and Lipids by Means
of Paper Electrophoresis. FRANZ S. M. HERBST, M.D., WALTER F. LEVER,
M.D. AND NANCY A. HURLEY, B.S.
Serum Lipids in Lupus Erythematosus: Modification with Propylthiouraci}.
FRANCIS W. LYNCH, M.D. AND JOHN D. KRAFCHUK, M.D.
A Study of Purine and Nucleoside Deaminating Enzymes of Rat Integument.
WALTER D. BLoC1, PH.D. AND DORIS V. ,JOHNSON, M.S.
Cholinesterases iii Human Skin. OLEV R. AAvII, M.D.
Histochemistry of Molluscum Contagiosum. HERBERT MESCON, Ml)., MARGA-
RET GRAY, M.D. AND GIUsEPPI MORETTI, M.D.
Survivability of the "So-Called" Superficial Dermatophytes in Animals. VICToR
D. NEWCOMER, M.D., EDWIN T. WRIGHT, M.D. AND THOMAS H. STERN-
BERG, M.D.
Studies on Fungi Encountered ill the Atmosphere. II. Production of Dermatitis
in Guinea Pigs by Crude Ether-Soluble Extracts of Alternaria, Hormoden-
drum, Penicillium and Aspegillus. FLORANTE C. BoCoBo, M.D., ARTHUR
C. CURTIS, M.D., WALTER D. BLOCK, PH.D. AND JAMES STUBBART, M.D.
Studies on the Distribution of Radioactive Iodine in Sporotrichosis and Coc-
eidioidomycosis. THOMAS H. STERNBERG, M.D., VICTOR D. NEWCOMER,
M.D., CHARLES GEORGE STEFFEN, M.D., MAX FIELDS, B.S .AND RAYMOND
L. LIBBY, PH.I).
Chemical and Biological Tests with the Toxic Substance of Poison Ivy (ITrushiol)
and its Absorption on Ion Exchange Resin (Three Component System).
FILNcIs M. THURMON, M.D., BERTHA OTTENSTEIN, M.D., Pi-i.1) AND
MAURICE .J. BESSMAN, M.S.
Study of Several Factors Influencing Contact Irritation and Sensitization.
EVELYN M. ROCKWELL, M.D.
The Kveim Test in Sareoidosis: Investigation and Evaluation. FRANCIS .1.
ROGERS, M.D. AND JOHN R. HASERICK, M.D.
